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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cietaríos reciban los números de este 
BOLET.N, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Scrcrc-i.irios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuaderníición, 
que deberá' verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : E X C E P T O LOS F E S TIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pcsetr.s al trimes-
tre, pagadas al solicitar lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de (echa 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
SUMARIO 
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Ai lmhi i s t rac ión provineial 
(¡OltIRJINO CIVIL 
Junta provincial dé Abastos de 
León. Circular. 
Diputariiin provincial de L ó ó n . — 
Anmcfos de subastas d ióbras . 
ADMINISTRA^ P O R M I A L 
GOBIERNO C i m D E J A PROVINCIA 
tonta Proiincial de Abastos de León 
i (JIHOULAK 
i Para cumplimentar lórcienes 
'del ihistrísimo. Señor Director 
general de Abastos todos los fa-
bricantes de harinas de la pro-
vincia que tengan trigos exóticos 
manifestarán a los respectivos 
Alcaldes los quintales métricos 
'de dicho trigo que les queda. 
1 precisamente al terminar el día 3 
j del corriente para que esas auto-
; ridades me lo participen al si-
i guiente día (i. 
J Encarezco la importancia de 
' este servicio a todos los Alcaldes 
!y para su más exacto cumpli-
• miento averiguarán aquellos en 
i cuyo término radiquen fábricas 
S. M. «I Rey Don Alfonso XIII (|e liarjnas sj sus propietarios tie-
Comisiñn provincial de L e ó n . — 
Anum iondo los precian de los su-
ministro* militares del mes de 
Junio tíltimo. 
''atastro urbano. — Anuncio, 
Admid i s t rac ión municipal 
t'- 'ktox de. Alcaldías. 
Kntidadcis menores 
•''il'n-tos de Juntas vecinales. 
A din ¡ II i s t rac ión do Justicia 
' -'f '!)* de /tugado». 
Antmci,)* particulares. 
P A R T E OFICIAL 
M- f». « . ) , S. M . la E>'ina Doña1 
Vifioria Eugenia, S. A . 11. el P i í n - j 
nen o no tal clase de trigo noti-
«¡pede Asturias e Infantes y dernás , , Í a í m , o l e S »' efecto con la má-
Peonas de la Augusta Beal fami- xima urgencia esta Circular. 
continúan sin novedad en su 
""portante salud. 
to«rta del día 1." de Julm de 1929). 
León 2 de Julio de 1929. 
El Gobernador civil, 
Generoso 'Martín Toledano 
D I P U T A C I O N P l t O V I N C I A L 
D E L E O N 
: Anuyoio DE SUBASTA 
L a Comisión provincial, 011 se-
sión celebrada el día 18 de Junio 
de 1929 acordó señalar el día til do 
Julio y hora de las once de la 
mañana, para la celebración de la 
subasta para las obras do construc-
ción del puente sobre el río Luna, 
en Vega de los Caballeros, bajo el 
tipo de 42.631,15 pesetas, que im-
porta el presupuesto, cuyo-acto se 
verificará en el salón de sesiones de 
la Corporación, y será presidido por 
el do la Diputac ión o por el Vicepre-
sidente, en su caso, con asistencia 
del Sr. Diputado provincial nom-
brado al efecto, y del Notario que 
dará fe del i\cto, sirviendo de base 
para la subasta el proyecto, pliego 
do condiciones facultativas y oconó-
inieo-administrativas que se halla-
rán de manifiesto en Secretaría, 
todos los días laborales durante las 
horas do diez a troco. 
L a fianza provisional que deberán 
constituir los licitadores que concu-
rran a esta subasta, so eleva a mil 
doscientas setenta yoeho pesetas con 
noventa y tres cént imos , equivalen-
tes al 3 por 100 del precio tipo y al 
5 por 100 del precio de adjudicación, 
la fianza definitiva. E l play.o para la 
1.012 
ejecución d« ]as obras, sen 
doce meses. 
Acompañarán los Hcitadores la 
cédula personal y el resguardo de 
Haber constituido e:i ]a caja general 
de Depós i to s o en la de la Deposita-
ría do esta Diputac ión , la fianza 
provisional a que se hace referencia, 
dirigiendo sus proposiciones bajo 
sobre cerrado, con arreglo al mode-
lo que figura a cont inuac ión y ex-
tendidas en papel sellado de la clase 
6." (3.60 pesetas) y timbre provin-
cial de una peseta, debiendo presen-
tarse aquéllas en la Secretaría de la 
Corporación, bajo sobre cerrado y 
Horas de diez a trece, en los días 
hábi les , desde el siguiente al en que 
aparezca inserto este anuncio en el 
BOLKTÍN OFICIAL, de la provincia, 
hasta el anterior a la celebración de 
la subasta ea la forma y modo qua 
se especifica en el art. 15 del Eegla-
inenío de 2 de Julio de 1924. 
E n cauo de resultar iguales dos o 
iriás propuestas, se verificará en el 
mismo acto l ic i tación por pujas a la 
llanardurante el t érmino de 15 mi-
nutos, y de existir igualdad se deci-
dirá por sorteo ia adjudicación del 
. servicio. 
A la subasta podrán concurrir los 
licitadores por sí o representados 
por otra persona,.' con poder para 
ello declarado bastante por el letra 
dado con ejercicio en ia localidad 
D. Eusebio Campo. 
Se hace constar que ha transen 
«•ido el plazo fijado por el art 26 
del Reglamento para la contrata' 
ción mumcipul de 2 de Juliodel!)24, 
sin haberse presentado reclamación 
alguna contra el acuerdo de cele-
bración de esta subasta y la apro-
bación de ¡os pliegos de condiciones 
quo han do regirla. 
L e ó n , de 22 Junio, de 1029.—El 
P r e í > i d j ^ t e / % x ! t M £ Ificeníe.—El 
Soci-etu/iof A ^ e a . | 
La^Jómisiói) proviuciiil, en .sesión 
celebrada el 18 do Junio de 1029, 
acordó soñalítr el día Ul de Julio y 
hora de las doce y media de la m a ñ a 
na, para la celebración de la subasta 
para ins obras deconstrucción del ca-
niinn vecinal du Vegucurvis!n al lí 
de Imite de L a Vid, bajo el tipo de 
121.517,63pesetas, d é l a s cuales se 
abonarán en el 1.° año 35.000 en 
1930, 60.000 y en 1931, 26.517,63 
pesetas, que importa el presupuesto, 
cuyo acto se verificará en el salón 
de sesiones de la Corporación y será 
presidido por el de la Diputac ión o 
por el Vicepresidente en su caso, 
con asistencia del señor Diputado 
provincial nombrado al efecto y del 
Notario que dará fe del acto, sir-
viendo dj base para la subasta el 
proyecto, pliego de condiciones fa-
cultativas y económico-adminis tra 
livas que se hal larán de manifiesto 
en Secretaría, todos los días labora-
bles durante las horas de diez a trece. 
L a fianza provisional que deberán 
constituir los licitadores que concu-
rran a esta subasta, se eleva a 
3.645,52 pesetas, equivalente al 3 
por 100 del precio tipo y al 5 por 100 
del precio de adjudicación, la fianza 
definitiva.E! plazo para la ejecución 
de las obras será e l de veinticuatro 
meses. 
Acompañarán los licitadores la 
cédula personal y el resguardo de 
haber constitdídp en ia caja general 
de D e p ó s i t o s o en la de la Deposita-
ría de esta Diputac ión la fianza pro* 
visional a que se hace referencia, 
dirigiendo sus proposiciones bajo 
sobre cerrado, con arreglo al modelo 
que figura a cont inuación y extendí 
das en papal sellado de la clase 6.", 
(3,60 pesetas) y timbre provincial 
de una peseta, debiendo presentarse 
aquéllas en la Secretaría de esta 
Corporación desde el d ía siguiente 
en que aparezca inserto este anuncio 
en la Gaceta de Madrid, durante las 
horas de oficina hasta ia anterior al 
de la celebración de la subasta en la 
forma y modo que se especific a en 
el artículo 15 del Reglamento de 2 
de Julio de 1924. 
En caso de resultar iguales dos' o 
más propuestas, se verificará en el 
mismo acto l icitación jior pujas a la 
llana, durante el t érmino de quince 
minutos, y de existir igualdad so 
decidirá por sorteo la adjudicación 
del servicio. 
A la subasta podrán concurrir los 
licitiidures por si o representados 
por otra persona, con poder para' 
ello, declarado bastante por el letra-
do con ejercicio en la localidad, 
D . David F . Gruzmán. 
Se hace constar que ha transen 
rrido el plazo fijado por el artículo 
26 del Reglamento para la contrata-
c ión municipal de 2 de Julio de 
1924, sin haberse presentado recla-
mac ión alguna contra el acuerdo do 
celebración de esta subasta y la 
aprobación de los pliegos de condi-
ciones que han de regirla. 
L e ó n , 22 de Junio de 1929.—El 
Presidente, Jopé M:a /Vicq/tte.— E l 
SewetariS!, Jog&P 
L $ Qplíiision provineiftl, en sesión 
celebrada el día 18 de'Junio de 1929, 
acordó señalar el día 1.° de Agosto 
y hora de las once de la mañana, 
para la celebración de la subasta 
para las obras de coustrucoióu dol 
camino vecinal de Lorenzana a La 
Robla, al pueblo de Cabanillas, bajo 
el tipo de 28.579,32 pesetas que im-
porta el presupuesto, cuyo acto se 
verificará en el sa lón de sesiones fie 
la Corporación, y será presidido por 
el de la. Diputac ión o por el V i c -
presideinte, en su caso, con asisten-
cia del Sr. Diputado provincial nom-
brado al efecto, y Secretario que 
dará fe del acto, sirviendo de basé' 
para la subasta el proyecto, pliego 
de condiciones facultativas y econó 
mico-administrativas que se halla-
rán de manifiesto en Secretaría, 
todos los días laborables durante la^ 
horas de diez a trece. 
L a fianza provisional que deberán 
constituir los licitadores que coticti 
rran a esta subasta, se eleva a 857, 
pesetas, equivalentes al 3 por l* '! 
del precio tipo, y al 5 por 100 de 
precio de adjudicac ión, la fianza de 
finitiva. E l plazo para la ejecución 
de las obras, será el de veinticuatro 
meses. 
Acompañarán los lioiUdores, 'a 
cédula personal y el resguardo 
haber constituido en la caja gem'M1 
de Depósitos o en la de la Deposi'*-
Ha de esta D i p u t a c i ó n , la íw»^ 1 
provisional a que se hace refi-i'oni' 
dirigiendo sus proposiciones 
sobre cerrado, con arreglo al nio'!<' 
lia.!' 
1.013 
une figura a cont imiacióu y extetuli- j 
das en papel sellado de la clase (i." 
(:i,60 pesetas) y timbre provincial 
de una paseta, debiendo presentarse 
aquéllas en la Secretaría de la Cor-
poración, en sobre cerrado y horas 
de diez a trece, en los días hábi les , 
desde el siguiente al en que aparez 
ca inserto el anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, hasta el 
anterior de la celebración de la su-
basta, en la forma y mojo que se 
tíspecifica en el artículo 15 del .Re-
glamento de 2 de Julio de 1924. 
E n caso de resultar iguales dos o 
más propuestas, se verificará en el 
mismo acto l ic i tac ión por pujas a la 
llana, durante el término de 15 mi-
nutos, y de existir igualdad, se de-
cidirá por sorteo la adjudicación del 
servicio. 
A la subasta podrán concurrir los 
licitadores por sí o representados 
por otra persona, con poder para 
ello declarado bastante por el letra-
do con ejercicio en la localidad don 
Eusebio Campo. 
Se hace constar que ha transcu 
rrido el plaza fijado por el art ículo 
26 del Regimiento para la contra-
tación municipal de 2 de Julio de 
1924, sin haberse presentado recia' 
mación alguna contra el acuerdo de 
celebración de esta subasta y la 
aprobación de los pliegos de condi 
ciernes que han de reg ir ía . 
L e ó n , 22 de Junio de 1925.—El 
Presidente J o s é M a ^ i a / f ó c e n t e . — 
IM Sscretarjp,íJqjjíé Pe^fe^. 
Modelo $ proSosidtón 
Don. Aj^jína^r de edad, vecino 
'I':..., que habita e n . . . , con cédula 
personal clase. . . , n ú m . . . , expedi-
rte e n . . . , con fecha. . . , obrando en 
"u propio derecho (o con poder bas-
ilute de D . . . , en cuya representa-
ción comparece), teniendo capaci-
dad legal para contratar, y no es-
tando comprendido en ninguno de 
los casos a que se refiere el art. 9.° 
''el Reglamento de 2 de Julio de 
1924, enterado dol anuncio inserto 
9n-• •, n ú m . . . , del d í a . . . d e . . . 
asi como de los pliegos de condiciO' 
"es facultativas y económico admi 
nistrativas y demás requisitos que 
se exigen para tomar paite on la \ 
subasta... y conforme en todo con 
os mismos, se compromete..., con 
estricta sujeción a las condiciones 
de los mencionados documentos, 
por la cantidad de . . (aquí la pro-
posión por el precio tipo o con la 
baja que se haga, ad virt iéndose que 
será desechada toda la que no ex-
prese, escrita en letra, la cantidad 
de pesetas y cént imos) . Igualmente 
se compromete a abonar a los obre-
ros de cada oficio y categoría de los 
que hayan de ser empleados en las 
obras, la remuneración por jornada 
legal y horas extraordinarias, en 
cantidad que, en n i n g ú n caso, sea 
menor a los tipos que se abonen en 
las localidades donde esta obra ha 
de realizarse y establecidos por las 
entidades para ello competentes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
COMISION P R O V I N O I A L 
. D E L E O N 
SECRETAKIA. — SUMINISTROS 
Los cuales se hacen piíbl ico por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 4 .° de la 
Real orden circular de 15 de Sep-
tiembre do 184S, la de 22 de Mai-zo 
de 1850, la, de 20 de Jimio do 1808, 
la de 3 de Agosto de 1907 y la de 
15 de Julio de 1924 y demás dispo-
siciones posteriores vigentes. 
L e ó n , 30 de Junio de 1929. — E l 
Presidente, José M . " Vicente.—El 
Secretario, P . I., Francisco Boa 
Rico. 
A ñ o de 1929.—Mes de Junio 
Precios que la Comis ión provincial, 
y el Sr. Jefe Administrativo de 
esta provincia, han fijado para 
el abono de los artículos de sumi 
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos duran-
te el precitado mes. 
Artículos de suministros, con reduc-
ción al sistema métrico, en su equi-
valencia en raciones: 
Pts. Cts. 
Rac ión de pan de 63 deca-
gramos 0 47 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 1 
Rac ión de centeno de 4 ki-
logramos 1 74 
Rac ión de m a í z de 4 kilo-
gramos 1 77 
Rac ión de hierba de 12*800 
kilogramos 1 55 
Ración de paja corta de 6 ki-
logramos 0 58 
Litro de petróleo 1 10 
Quintal métr ico de carbón. . 9 94 
Quintal métr ico de leña . . . 4 41 
Litro de vino 0 52 
C A T A S T R O U R B A N O 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Don Manuel Costillas y Pico, Arqui-
tecto Jefe del Catastro Urbano de 
la provincia de L e ó n . 
Hace saber: Que habiéndose orde-
nado por la Superioridad con fecha 
14 de Junio de 1929, la comproba-
ción del Registro fiscal de edificios 
y solares del término municipal de 
R i a ñ o , advierte a los propietarios o 
poseedores e inquilinos de las fincas, 
la obl igac ión en que se encuentran 
de permitir la entrada en las mis 
mas al personal téotñco para Ja 
práct ica de los trabajos y de facili-
tarles el mejor desempeño de su co-
metido, incurriendo en caso contra-
rio en las responsabilidades a que 
haya lugar (Art. 147 del Reglamen-
to vigente). 
E l personal adscrito al servicio 
del Catastro de la riqueza urbana 
que ha do eñsctuar esta operación 
se compondrá del Arquitecto Jefe, 
D . Manuel Costilla y Pico y el Apa-
rejador, D . Julio Santos Crespo. 
Los trabajos darán comienzo el 
día de llegada de la Comis ión al 
termino municipal. 
L e ó n , 26 de Junio de 1929.—Ma-
nuel Costilla. 
ADMINISTRACION MI1CIPAL 
Alealdía constitucional de 
Los Sarrios de Luna 
Habiendo sido rematado en su-
basta públ ica el aprovechamiento 
de la caza de los montes números 
i 
1.014 
121 y 117 del ca tá logo y fincas par-
ticulares, pertenecientes a los pue-
blos de Mirantes y Miñera, a don 
Casimiro de la Torre, vecino de 
de L e ó n , y cumplido por el mis-
mo todos los requisitos legales, se 
declara coto de caza dichos montes 
y fincas particulares. 
Y para conocimiento del públ ico , 
se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL a 
sus efectos. 
Los Barrios de Luna, 24 de Ju-
nio de 1929. - E l Alcalde, Francia 
co Gut iérrez . 
Alcaldía constitucional A* 
Valdepolo 
Pomadas las cuentas municipa-
les de este Ayuntamiento corres-
pondiente al ejercicio 1928, quedan 
expuestas al públ ico en la Secreta-
ría municipal de este Ayuntamiento 
a los efectos del artículo 579 del 
Estatuto municipal y el 126 del Re-
glamento de Hacienda de 28 de 
Agosto de 1924. 
Valdepolo, 24 de Junio de 1929. 
E l Alcalde, Gregorio Forreras. 
. Alca ld ía constitucional de 
. Jfcnibibre 
... Por este Ayuntamiento ha" sido 
acordada la prórroga de vigencia 
hasta el año 1930 inclusive, de las 
Ordenanzas de exacciones que re-
g ían hasta el año actual, aprobada 
la nueva Ordenanza de alcoholes y 
suprimida la de saca de arenas y 
materiales de construcc ión. 
L o que se hace públ ico por medio 
del presente anuncio a los efectos 
reglamentarios. 
Bembibre, 20 Junio de 1 9 2 9 . - E l 
Alcalde, Davino Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Láncara de Luna 
Habiendo sido adjudicado en pú-
blica subasta el aprovechamiento de 
la caza del monte n ú m . 160 del Ca-
tá logo y fincas particulares, perte 
necientes al pueblo de San Pedro de 
Luna, a D . Casimiro de la Torre, 
vecino de L e ó n , y cumplidos por el 
mismo los requisitos legales, so de 
clara Coto de caza dicho monte y 
fincas particulares. 
Y para conocimiento del público 
y demás efVetos se anuncia en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
Láncara de Luna, 25 de Junio de 
1929 . -E l Alcalde, Pedro Suárez 
Alcaldía constitucional da 
Vegas del Condado 
Aprobado por la Excma. Comi-
sión provincial el apénd ice al pa-
drón de cédulas personales de este 
Jlunicipio correspondiente al año 
de 1928 y que ha de regir para el 
presente de 1929, queda expuesto 
en el local habilitado para Secreta 
ría del Ayuntamiento por el plazo 
de diez días durante los cuales y en 
los cinco siguientes, se podrán for 
mular reclamaciones por los intere 
sados ante esta A l c a l d í a . 
Vegas del Condado, 22 de Junio 
de 1 9 2 9 . - E l Alcalde, Bonifacio 
Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Cabreros del Rio 
Terminado por esta Junta el re-
partimiento general de utilidades 
para el año actuál , formado con 
arreglo a los preceptos de tributa-
ción del Estatuto municipalj se lia: 
lia expuesto al públ ico en la Secre-
taría, dé esté Ayuntamiento, por el 
término de quirico'días hábi léá^ a 
los efectos de lo dispuesto en el ar-
t ículo 510 del misnío Estatuto. 
Durante el plazo de expos ic ión y 
tres días más , se admit irán por la 
Junta general, ¡as reclamaciones 
que se produzcan por las personas 
comprendidas én el repartimiento. 
Toda rec lamación habrá de fun-
darse en hechos concretos, precisos 
y determinados y contener las prue-
bas para la justif icación de lo recla-
mado. 
Cabreros del Rio, 28 de Junio de 
1929.-EI Presidente de la Junta Ge-
neral del Repartimiento, Matero 
Martínez . 
Alcaldía constitucional de 
Rioseco de Tapia 
Por la Junta general del repar-
timiento de utilidades ha sido forma-
do el reparto general pava cubrir las 
atenciones del presupuesto en el co-
rriente año de 1929 el que se en-
cuen.'ra al públ ico en la Seoruír.ri^ 
del Ayuntamiento pira oír recia i 
ciones por término de quince di':, v 
tres mas, haciendo constar que t..^ 
reclamación habrá de fur.daiso ,„ 
hechos concretos precisos y ilpt.,,. 
min>idos, y contendrá las pruelus 
nec. sarias para la justificación ilt> 
la misma. 
Rioseco de Tapia, 27 de Junio ¡U 
1929. E l Presidente, Francisco 
Diez, 
Alcaldía constitucional de 
Cornizo 
Hasta él día 7 del próximo mes 
de Julio se admitirán proposiciones 
el la Secretaría municipal, para la 
constrneción de cuatro pozos arte-
sianos en este municipio. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo de proposic ión y dispo-
siciones sobre la forma y condicio-
nes de presentación estarán de ma-
nifiesto en la expresada Secretaría 
los días hábi les durante las horas de 
oficina. 
Carrizo, 26 de Junio de 1929. 
E l Alcalde, Miguel Fernández . 
• • • M : - -. 
•xddm constitucional de 
fVtllifdecanes,: 
Ffirpiadas las cuuntas dé wf» 
Ayuntamiento, correspondientes '«. 
los pjercicios de 1927 y 1928, que-
dan expuestas al públ ico en la Se-
cretaría del Ayuntamiento a les 
efectos del artículo 579 del Estatme 
municipal y el 126 del Reglameino 
de Hacienda local de 23 de Ago.- • 
de 1924. 
Villadecanes, 28 de Junio de 19i! 
— E l Alcalde, César F . San i ín . 
Alcaldía constitucional de 
Ahnanza 
EXTUACTO DE LOS ACUEB110S AOOFI :• 
DOS pon ESTE AYUNTAMIENTO . ^ 
PLENO, DURANTE EL l'KIMER Ctí.VW-
MESTHE DE 1929. 
Sesión ejctraordinaria del (i de /ve '' 
de 1929. 
Abierta públ icamente lasesi'"- 11 
las doce, bajo la presidencia 
Sr. Alcalde, D . Manuel Mateos l íe-
bles y con asistencia de los cotu ej ' 
les, Sres. García, Ruiz, Carrew > 
Fontecha, y le ída que fué el feiH 
anterior, por unanimidad fué al '0' 
1.015 
liiida tomimloso los siguientes acuer-
Examinar la lista de familias po 
bies que ha sido aprobada por la 
Oomisión municipal permanente, 
¡irordando por unanimidad el Ayun-
(¡uniento pleno, prestarle su apro-
luiüión sin modif icación alguna. 
Y no habiendo más asuntos de 
que tratar, se l evantó la sesión a la 
hora de las catorce. 
Sesión extraordinaria del 15 de Enero 
de 1929. 
Abierta públ icamente la sesión a 
la hora de las once, bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde, D . Manuel 
i l íateos Eobles y con asistencia de 
los concejales, Sres. Carrera, Ga-
rrido y Fonteoha, y lefda que fué 
el acta anterior, por unanimidad 
fué aprobada tomándose los siguien-
tes acuerdos. 
Se dió cuenta al Ayuntamiento 
pleno, de! acuerdo tomado por la 
Comisión municipal permanente y 
por el cual destituyen del cargo de 
Agenté de este Ayuntamiento, a 
D." Jenaro Fernández . Cabo, por no 
cumplir lo que el - Ayuntamiento 
ordena, pues hd contesta a las car-
ias que .se le dirigen, cuyo acuerdo 
lia sido tomado por la Comis ión en 
sesión ordinaria del d ía 13 del ac-
tual; . : ' ,' 
Enterado el Ayuntamiento pleno 
por unanimidad acuerda confirmar 
el citado acuerdo y en su virtud 
acuerdan nombrar apoderado que 
Its represente en la capital, a don 
Julio Fernández Tejeriua, confi-
riéndole poder tan amplio y bastan 
te como en derecho se requiera para 
los efectos siguientes: 
1.° Para que en nombre de este 
Ayuntamiento se presente en las 
oiieinas del Estado y particulares 
l'te fue necesario a gestionar y ac 
' i var los asuntos propios del mismo 
'-"a amplias faculatdes, para que 
suscriba y recoja documentos y lo 
'luo sea necesario y perciba los re 
c''1'gos municipales. 
Para que recoja de las ofici-
de la D e l e g a c i ó n de Hacienda 
0 ''e cualquiera otra públ ica o par-
''cular en poder de quien se hallen 
las inscripciones intrasferibles que 
correspondan al pueblo citado, por 
sus bienes enajenados, ya procedan 
do propios de Instrucción públ ica o 
de Beneficencia, tanto de las que 
estén emitidas cuanto en las que lo 
sucesivo se emitieren pir el Estado 
y a favor del pueblo de Almanza, 
así como también los resguardos de 
la caja de Depós i tos procedentes de 
la tercera parto del 80 por 100 de 
propios que correspondan al mismo. 
3. ° Para que en caso necesario 
presente ala convers ión , las antiguas 
inscripciones del 3 por 100 y recoja 
las que ?e emitan en equivalencia 
de aquellas, facultándole expresa-
mente para que en este caso haga 
la declaración o renuncia a que se 
reñere el art ículo 7.° de la L e y de 
29 de Mayo de 1882. 
4. ° Para que así mismo y reco-
gidas que sean todas o cualquiera 
de las indicadas inscripciones prac-
tique la l iquidación de sus intereses, 
suscribiendo facturas y carpetas ne-
cesarias, las presente al cobro, reci-
ba del Tesorero en metá l ico o papel 
del Estado, autorizándole también 
para .si hubiere necesidad presente 
instancia o reclamaciones en su 
nombre y apele de las resoluciones 
desfavorables a los otorgantes si 
fuere conveniente, pues para, todo 
lo dicho se concede a D . Julio Fer-
nández Tejeriua, el más amplio e 
ilimitado poder declarando nulos 
desde esta feuha los que anterior-
mente hayan conferido al mismo 
fin, pues ninguno quieren tenga 
valor legal más que el presente. 
Y no habiendo más asuntos de 
que tratar, se levantó la sesión a 
las catorce. 
Y para que conste en cumplimien-
to de lo prevenido en el art ículo 10 
punto 2 .° del Reglamento de 23 de 
Agosto de 1924:, formulo este extrac-
to en Almanza a 19 de Junio de 
1929. - E l Secretario, Pablo Bobles. 
— V.0 B.0: E l Alcalde, Manuel 
Mateos: 
Alcaidía constitucional de 
Saelices del Rio 
E l Ayuntamiento pleno, en ses ión 
de 23 del actual, acordó aprobar la 
Ordenanza para la exacc ión del ar 
bitrio sobre producción de la tierra, 
sobre las utilidades que obtengan 
los profesionales y los industriales 
y comercianto« por el .plazo de cinco 
años y consta rio 23 art ículos . 
L o que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento y por término 
de quince días a fin de oir las recla-
maciones que al efecto se presenten. 
También acordó abrir información 
pública por término, de ocho días 
respecto del .terreno solicitado por 
Eustaquio Camilo, junto a su casa 
habitación y sobrante de la v ía p ú -
blica a fin de^.oir. las reclamaciones 
que se preseá'tén.': ' •'' '• ! 
Saelices del E í o , 24 de Junio de 
1929.—El Alcalde, Lorenzo Caba-
llero. 
Alcaldía constitucional de 
Soto y Amlo 
S e g ú n comunica a esta Alca ld ía 
con fecha de hoy el vecino de Cam-
posalinas Don Alonso González , el 
día 20 del actual apareció en su 
casa una Pollina con las siguientes 
señas: pelo pardo; alzada 1 metro 
poco m á s , herrada 
L o q u e se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL para que el que sé crea su 
dueño pasé a recogerla pagando los' 
gastos originados más la inserción 
del presente; tráhscúrrido el tiempo 
reglamentario se procederá a la ven-
ta del animal. 
Soco y A m í o , 25 de Junio de 1929 
E l Alcalde; Angel Lorenzana. 
Alcaldía constitucional, de 
Valencia de Don Juan 
Terminada la confecc ión del re-
partimiento general de utilidades de 
este municipio para el año actual, 
se hace saber por el presente anun-
cio, que se halla el mismo expuesto 
al público en Secretaría por término 
de quince dias hábi l e s , para que du-
rante dicho plazo y tres días más 
formulen reclamaciones, todos los 
que se crean perjudicados, en la 
forma que establece el art. 510 y 
concordantes del Estatuto Munici-
pal vigente. , 
Valencia de Don Juan, 22 de J u -
nio de 1929..;-;E1 Alcalde, Manuel 
González . 
m 
l.OHt 
Alcaldía constitucional de 
Vfgariema 
Hal lándose vacante la plaza de 
Practicante en este t érmino muni-
cipal, dotada con el sueldo anual de 
250 pesetas; haciendo constar que 
los aspirantes a ella presentarán en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en el plazo de treinta días la docu-
mentac ión correspondiente y ade-
más han de fijar su residencia den-
tro del término municipal. 
Vegarienza, 24 de Junio de 1929. 
E l Alcalde, Indalecio F e r n á n d e z . 
ENTIDADES MEMORES 
Junta vecinal de Vald*fuentes del 
P á r a m o 
Formado el presupuesto ordinario 
de esta Junta vecinal para el año 
1929, se halla éste expuesto al p ú -
blico en el domicilio del Presidente 
que suscribe por término de quince 
días , al objeto de oir reclamaciones. 
Valdefuentes del P á r a m o , 25 de 
Junio de 1929. — E l Presidente, Ma-
teo B a r r a g á n . 
Junta vecinal de 
Rebollar de los Oteros 
Aprobado por ésta Junta vecinal 
el presupuesto local ordinario para 
el año 1929, queda expuesto al p ú 
blico, en el domicilio del qué sus-
cribe por el plazo de quince días , 
contados a par>ir del siguiente al de 
la publ icac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL, a fin de que los 
que tengan in terés , lo examinen y 
presenten las reclamaciones que 
consideren justas, ante el I lustrí -
simo Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia. 
Rebollar de los Oteros, 18 de Ju-
nio de 1929.—El Alcalde, G e r m á n 
Rubio. 
Junta vecinal de Vecilla de la Vega 
Aprobado por la Junta vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1929, queda expuesto al pú 
blico en la Secretaría municipal por 
término de 15 días , finido el cual y 
durante otro plazo de 15 d ías , a 
contar desde la t erminac ión de la 
expos ic ión al públ i co , podrán inter-
ponerse reclamaciones ante la Dele 
gac ión de Hacienda de esta provin-
cia, por los motivos señalados en el 
art. 301 del Estatuto municipal, 
aprobado por Real decreto de 8 de 
Marzo de 1924. 
Vecilla de la Vega, 26 de Junio 
de 1929.—El Presidente, Antonio 
Forrero. 
Junta vecinal de L a Cueta 
Aprobado por la Junta vecinal de 
L a Cueta, el presupuesto ordinario 
para el año actual, permanecerá ex-
puesto al públ ico en el domicilio 
del Presidente, por espacio de quin-
ce días , a los efectos Reglamenta-
rios. 
La Cueta. 26 de Junio de 1929.— 
E l Presidente accidental, A n í b a l 
P é r e z . 
Junta vecinal de Valverde Enrique 
Con el fin de inscribir en el Re-
gistro de la Propiedad, los bienes 
muebles, correspondientes al patri-
monio vecinal de la referida enti-
dad, se ha formulado por dicha Jun-
ta el consiguiente inventario de ta-
les bienes, el cual fué aprobado por 
la misma en ses ión de 23 del actual, 
y con el fin de oir reclamaciones s é 
halla expuesto al públ ico en el do-
micilio de su Presidente, por un 
plazo de 15 días; previniendo que 
no serán atendidas aquellas recla-
maciones que no se formulen con 
arreglo a derecho a los efectos de su 
i m p u g n a c i ó n . 
Valverde Enrique, 26 de Junio 
de 1929.—El Presidente, Justo 
Prieto. 
Junta vecinal de Antimio de Arriba 
Hal lándose coufecipnado el ex-
pediente de cuentas del segundo se 
mestre de 1927 y los del año 1928 y 
a los efectos de oir reclamaciones, 
se hallan expuestas al públ ico por 
término de quince días dichas cuen-
tas de cargo y data, para que los 
vecinos las examinen y espongan.lo 
que estimen por conveniente y que 
consideren justo. 
Las reclamaciones han de fundar-
se en hechos concretos precisos y de-
terminados y contener las pruelim 
para jus i i f i cac ióc . 
Antimio de Arriba, 28 de J u i n o 
de 1 9 2 9 . - E l Presidente, Domin-., 
F e r n á n d e z . 
Junta vecinal de Lagüelles 
Formado el presupuesto ordinario 
para el año actual y aprobado pm 
la Junta, queda expuesto al públi™ 
por término de quince días , en ti 
domicilio del Presidente que sus-
cribe, a fin de oir las reclamaciones 
que pueden presentarse por los ve-
cinos; pasado el plazo reglamenta 
rio, no será atendida ninguna. 
L a g ü e l l e s , 29 de Junio de 192'.). 
E l Presidente, J o s é Arias. 
Junta vecinal de Mellamos 
Esta Junta en ses ión del día 15 
del corriente acordó sacar a pública 
snbasta la caza de los terrenos 
comunales propios de este pueblo 
denominados «La Cota», «El Hoyo» 
y el «Val le» , con sujec ión a las 
condiciones siguientes: 
1. a E l plazo de duración de 
arriendo será de 10 años . , 
2. a E l tipo de tasac ión por e 
que ha de salir a subasta será el de 
10 pesetas anuales. 
S." L a subasta tendrá lugar el 
día 26 de Julio de 1929 a la hora 
las diez v seis en el local de oos 
tumbre. 
4.a Esta Junta se reserva el de-
recho de tanteo dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes a la su-
basta. 
Se hace constar para conocimien-
to de los interesados que Ja caza de 
las fincas particulares está arren-
dada. 
Queda nulo el anuncio inserto e<m 
este motivo en el BOLETÍN OFICIA' 
del día 21 del corriente n ú m . U " 
Mellanzos, 28 de Junio do IW^ 
E l Presidente, Victorio Aller. 
Junta vecinal 
de Calzada de la Valdería 
Aprobado por esta Junta vecina' 
el presupuesto ordinario pai'* "' 
año 1929, queda expuesto al púb 
en el domicilio del que suscri'"-'-
durante el plazo de quince dín-y1 
partir del siguiente al de la p" "'' 
I ^¡ición de este anuncio en el BorjEiTN 
| OFICIAL, a fin de o ir las reclamacio-
•- que se produzcan, de confonni 
| ,]a I con lo dispuesto en el art ículo 
." del Reglamento de la Hacienda 
| municipal de 23 de Agosto de 1924. 
Calzada de la Valder ía , 27 Junio 
I ,1o 1929. E l Presidente, Anastasio 
Crespo. 
ADMUHSTRACIÓN DE JUSmU 
Juzgado de 1.a instancia de Astorga 
| Don Juan Manuel Vázquez Tama-
raes, Juez de primera instauoia 
de esta ciudad de Astorga y su 
partido. 
Por el presente edicto, Hago sa-
(ber: Que en este J u z g a d o y S e c r e t a r í a 
I del que refrenda, penden autos de 
habilitación de fondos, promovidos 
por el Procurador D . Ricardo Mar-
| tin Moro, contra D . T o m á s García 
Ares, vecino de Valdespino, sobre 
I reclamación de tres mil qmnienUs 
pesetas, en cuyos aato¡> y por p t o v í -
doncia de esta fecha, se acordó sa-
car a, la venta en públ ica subasta de 
\ inmuebles que al final se des ;ri-
| birán como de la propiedad del refe-
rido apremiado, cuya subasta tendrá 
lugar ea la sala audiencia de este 
¡ Juzgado, el día ve int i trés de Julio 
próximo venidero, a las once de su 
'mañana, bajo las siguientes condi-
. clones: 
í.a Para tomar parte en la su-
'«sta, deberán los licitadores pro-
sontar su cédula personal corriente 
)' consignar en la mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al 
ofccto una cantidad igual por lo me-
IIOÜ al diez por ciento efectivo del 
v¡ilor de los bienes. 
á." No se admit irán posturas que 
K¡, cubran las dos terceras partes 
'l'-I tipo de tasación de las fincas que 
se subastan. 
•>." Los referidos bienes a ins-
'"üeia do la parto actora, salen a su-
''"-ta sin suplir previamente la falta 
' ¡Uüación. 
I 'ado en Astorga a diez y nueve 
Junio de mil novecientos vein 
liii'tBve. •-- Manuel Vázquez Taina-
— J3| Secretario accidenta', 
•"'«x Rabanal. 
Bienes, objeto de la subasta y a que el 
¡iresente se refiere, sitos m término 
municipal de Santiago Millas 
1. " U n prado, en Peñacorba , de 
doce cuartales, en este término mu-
nicipal de Santiagomillas, linda: 
Naciente y Norte, campo común; 
Mediodía, prado de herederos de 
Miguel San Martín García y Po 
i.wnfe, tierra de Joaquina Ares; ta 
sado en dos mil pesetas. 
2. ° Una tierra, a la Jonja, canino 
de la Cuesta de Aramio, linda Na-
ciente y Mediodía , caminos públ i 
eos; Poniente, la Vega de Aguas co-
rrientes; Norte, qu iñón de la Pre 
ceptoría de Santo T o m á s de Villa-
nueva; de seis cuartales, tasada en 
mil quinientas pesetas. 
3. ° Otra, en los Honillos, mej^r 
dicho una parte proíndiviso , con 
la Preceptoría de Santo Tomás de 
Villanueva, linda: Naciente, campo 
común; Mediodía , Domingo Das; 
Poniente, Gabriel Perandones y 
Norte, con quiñón de la Preceptori l 
de Santo T o m á s , Je cabida cua-
tro cuartales aproximadamente; ta-
sada en quinientas peéetás . 
4. ° U n quiñón de pradera, en 
la Vega de Arriba, de dos cuartales, 
que linda: Naciente, herederos dé 
Gregorio Fernández ; Mediodía, Ma-
ría Frades P o l l á n y otros; Poniente, 
huerta de Antonio Nistal R o d r í g u e z 
y Norte, quiñón de Pedio Ares, de 
dos cuartales de cabida; tasada en 
doscientas pesetas. 
5. " U n prado, en Parahuerto, 
cerrado do pared, que linda: Na-
ciente y Norte, prado de herederos 
de Luis Ares Ares; Mediodía, prado 
de Carlos Ares, de Villafranca; Po-
niente, finca de Carlos Blas, de dos 
cuartales; tasada en novecientas, pe-
setas. 
Fecha ut smpis¿ 
JuzgadaJ&anieiiyl de Gastropodaine 
Don J o s é Fernández S á n c h e z , Se-
cretario ilel Juzgado municipal de 
esta villa y su t é r m i n o . 
Doy fe: Que en el rollo di', juicio 
de falta* de que se havá méri to , ha 
recaído sentencia, cuya cabeza y 
pane dispositiva, es como sigue: 
1.017 
«Sentencia . — E n la villa de Cas-
tropodame a 7 de Junio de 1929. 
Visto por mí, D. R a m ó n Moran 
Hurtado, Juez municipal de este 
término, las precedentes actuaciones 
de juicio de faltas seguido con in-
tervención del Ministerio Fiscal, 
denunciante: María Parada Salso, 
casada, sin ocupación especial, en 
ignorado paradero, contra D. Aure-
lio Marinas García, Sacerdote, ma-
yores de edad y vecinos de San Pe-
dro Castañero, sobre lesiones a la 
primera. 
Fallo. Que de conformidad con 
el dictamen fiscal debo de absolver 
y absuelvo al denunciado D. Aure-
lio Marinas García , de la denuncia 
formulada por María Parada Salso, 
sobre supuestas lesiones el L3 de 
Marzo ú l t imo , en el pueblo de San 
Pe 1ro Castañero, declaran lo de ofi-
cio las costas de est-t juioii, l ibrán-
dose para notificar esta resolución 
los edictos consiguientes con la< for-
malidades legales. Asi,-por esta, mi-
séntenc ia , definiti vamente juzgindo 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo. —Ramón Moiáh . 
Rubricado.» — L a ántorior sentencia 
fué publicada en el día de la fecha 
por ante mí el Secretario de q u é doy 
fe.—Concuerda con su original a 
que me remito. Para que conste, y 
remitir al Excmo. Sr. Gobernador 
civil de esta provincia, para su in-
serción en ol BOHSTÍ.V OFIOIAI. <if> la 
misma-
Castropodame, 18 de Junio de 
1929.—El Secrejario, J o s é Fernán-
dez.—V.0 B.": R a m ó n Moráu. 
Juzgado municipal de Sariegos 
Don Isidoro Getino García, Juez 
municipal de Sariegos. 
Hago saber: Qu" en el juicio 
verbal civil que se sigue en este 
Juzgado por D . Venancio Oblanea, 
vecino de Villabalter, sobre pago de 
mil pesetas y cMtas, coutr.i Pruden-
cio e Isidro García Llamas, vecinos 
de Carbajal de Ja Legua, fueron 
embargadas y se sacan a primera 
subasta por término de veinte días , 
las fincas de la propiedad de los de-
mandados, quo ÍI. continuación se 
deslindan: 
m 
i - : 
t 
•fv. 
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Í.OIS 
l . " Una capa, en el casco del 
pueblo de Carbajal de la Legua, al 
Barrio .le Abajo, qué linda: por 
Oriente., con la calle Real; Mediodía , 
Fplipe García; Poniente, Santiago 
Eiiriqnfz 3' Norte, 'con calleja; tasa-
da en dos mil quinientas pesetas. 
2.11 Un prado,-a'los Escardamu-
los, en ¡Hijh'ó 'püebltt de Carbajal, 
que hace cuatro Keminas, linda: 
Oes'e, con teríéno^ común; Medio-
día, Gregorio ''García; Poniente, 
Alonso García; jr Norte, J o s é V i -
ñuela; tasado en dos mil quinientas 
pesetas; -
3.a Otro prádo, a la Vallina 
Qain, de dicho- pueblo, que hace 
tres heminas, linda: Oeste, con te-
rreno c o m ú n ; Mediódia , Gregorio 
García y : Norte,--! Josefa Robles; 
tasada en mil quinientas pesetas. 
. Dichas ñ n c a s fueron anunciadas 
a la venta por anuncio publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
de 26 del BcHial, número 144, seña-
lándose para la subasta el d ía 23 de 
Julio próx imo, en cuyo á n u n io se 
padec ió el error de que se v e n d í a n 
las fincas para pagar cuatro mil 
setecientas cuarenta pesetas a que 
fueron condenados dichos demanda-
dos en cuatro' j uicios ~ ver ha I es pro-
movidos por el propio demanúante , 
siendo lo cierto que si bien el señor 
Oblanca ha seguido y sigue el juicio 
donde se acordó la venta de las fin 
cas por la» mil pesetas esas fincas 
han sido reembargadas en los cuatro 
juicios re-tan tes para responder en 
tres de mil pesetas cada uno y otro 
por setecientas cuarenta y habién-
dose advertido el error en el día de 
hoy ál recibirse en el Juzgado dicho 
BÓÍ.KTÍN OFICIAL, por providencia 
de esta fecha: se acordó anular dicho 
anuncio, pub l i cándo le de nuevo y 
señalándose para la subasta el día 
29 de Julio próx imo a las once de su 
mañana , que tendrá lugar en la 
Audiencia de este Juzgado, sita en 
Sariegos, advir t iéndose que no se 
admit irán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasación 
dada; ni licitadores que no presen-
ten previamente en la mesa del Juz-
gado, antes de dar principio al acto, 
el diez por ciento de la tasación; 
no hay t í tulos de propiedad, por 
lo que el remata-, te se conformará 
con el testimonio del acta de 
remate, haciendo constar que esas 
fincas están cuatro veces reembar-
gadas por el propio Sr. Ob'aiica 
para responder y asegurar tres mil 
setecientas cuarenta pesetas en los 
cuatro juicios dichas y para respon-
der de las costas. 
Dado en Sariegos a veintiocho de 
Junio de mil novecientos veintinue-
ve. -Isidoro Getino. -P. S. M . , Justo 
García ^-v- „; " f i ") 
V / ' / J C 6 P . - 3 4 2 —'— 
Requisitoria 
Pérez Antonio o Pereira Domin-
go, que representa tener unos 30 
años de edad, de profes ión a lbañi l , 
alto, color moreno, sin bigote, pelo 
algo canoso, de nacionalidad Portu-
guesa; procesado poi el Juzgado de 
Instrucc ión de L a B a ñ e z a , en causa 
que se le sigue en el mismo con el 
número 53 del corriente año, por el 
delito de robo, comparecerá ante 
dicho Juzgado dentro del t érmino 
de diez días , a fin de constituirse en 
pr i s ión , en la cárcel de dicho parti-
do, nót i f ieaj le el auto de procesa-
hi ietto y ser. indagado,' bajo aperci-
bimiento que de no hacerlo, será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio a que hiibiere lugar en de-
recho. 
L a Bañeza , a 27 de Junio de 
1929.—El Juez de Instrucc ión , Joa-
quín d é l a R i v á . — E l Secretario J u 
dioial, Jesús M . " Caamaño. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Se convoca a Junta general a to-
dos los regantes e industriales de la 
presa denominada Membrilar y So-
ticales y L a Muela, de Garrafe y 
Palazuelo, con objeto de proceder a 
: la aprobación definitiva de las Or-
idenanzas y Reglamentos del Sindi-
j cato y Jurado de Riegos por los que 
' se ha de regir esta Comunidad. 
! L a reunión tendrá lugar el día 4 
, de Agosto próx imo y hora de las IB, 
en el sitio de costumbre, 
i. Garrafe, 1 de Julio de 1 9 2 9 . - E l 
Presidente, Eugenio do la Riva. 
/ / > 
Se convoca a Junta general « t 
dos los regantes e industriales di' : 
presa denominada San Isidio ¡ 
Abadengo, de Palacio, con obj... 
de preceder a la aprobación dr-l i. ; 
tiva do las Ordenanzas y R p ^ n 
mentos del Sindicato y Jurado 
Riegos por los que se ha de remi. 
esta Camunidad. 
L a reunión tendrá lugar el día • 
de Agosto próximo y hora de las 10. 
en el sitio de costumbre. 
Palacio, 1 de Julio de 1929. K! 
PresiclBiite, Quint ín Diez. 
/ V { P P . - BUS. 
Se convoca a Junta general a to-
dos los regantes e industriales de ! 
presa denominada Los Concejos, ^ 
Pedrún , con objeto de procederá h 
aprobación definitiva de las Oivle 
nanzas y Reglamentos del Sindica 
to y Jurado de Riegos por los qui-
se ha de regir esta Comunidad. 
L a reun ión tendrá lugar el día 1 
de Agosto próx imo y hora de las s. 
en el sitio de costumbre. 
P e d i ú n , 1 de Julio de 1929.-K> 
Presidente/BonifaMO García. 
S U B A S T A D E B I E N E S 
E l Patronato dé la Fundación l>-
néf ico docente de Sierra-Pamb:.. 
(León) previene, por el .•-•presenil 
anuncio, a quienes interese: 
1. ° Que el día veintiocho C'K 
p r ó x i m o mes de Julio, en la Ca-i 
Ayuntamiento del pueblo de .VilIr. 
blino de Lnceana (León) , y a 1¡'> 
diez de la mañana , tendrá lugar ¡1 
venta en públ ica subasta d'3 varia 
fincas y censos adjudicados a diclu 
F u n d a c i ó n en los partidos judicial' 
de Murías de Paredes y Páramo di-
Sil (provincia de León) ; y 
2. ° Que la relación de los biein 
que se venden, sus tasaciones re* 
peciivas y los pliegos de uondK-i" 
nes que han de regir su subasta. -> 
hallarán de manifiesto, con qmm 1 
días de ante lac ión a su celebracu"1-
en la Casa del Patronato del •' 
pueblo de Villablino. 
Madrid, a 28 de Junio de l'.tó'-
E l Delegado del Patronato, Luis 1' 
Azcávate . 
r i - i 
P. P, I 
